






















































































期」とし，1940 年代中葉から 1960 年代中葉に焦
点を当てる。第四に「コミュニティワークの発展












ク 研 究 所（National Institute for Social Work，

































































Ⅳ . コミュニティワークの萌芽期 





































りも形成されていった（National Federation of 





















Ⅴ . コミュニティワークの理論形成期 































































































































会（Central Council for Education and Training 




























































Ⅵ . コミュニティワークの発展期 























































ム（Urban Program，以下 UP と略す），教育優
先地域事業（Educational Priority Area），コミュ
ニティディベロップメントプロジェクト（Commu-




























































の資格取得コース（Certification of Qualification 












































国 ソーシャルプランニング 国の政策へのロビー活動 国への圧力





出典：Community Development Project Working Group（1974）, The British National Community























ず，その役割はもっぱら CCETSW が担っていた 
























ア（care in the community）は，ますますコミュ



















































































（Manpower Service Commission，以下 MSC と
略す 5））16％，地方自治体 13％といった順になっ
ている。当時，英国の失業率は 1982 年から 1987
年にかけて，10％を超え，深刻な状況であった









































































































てはすでに 1996 年から 65 歳未満の者を対象に導


























































































































こと，そして 1980 年代後半から CCETSW がコ
ミュニティワークの教育・訓練を拒否したことを
















































































velopment Routs and Routes 2010）。なお，NOS
は 2004 年から再改正に向けて取り組まれてい


























































































（Social Care Institution Excellence，以下 SCIE と
略す。）に引き継がれることになった。
2 ） P.E.P. による『英国における社会サービスに関する





3 ） 新住宅団地委員会は 1937 年に改称されコミュニティ
センターおよびアソシエーション委員会（Commu-




4 ） CCETSW は 1971 年に既存の訓練機構を統合し設
立された組織である。CQSW と CSS の認定機関で
あった。しかし，2001 年に解体され，すべての社
会福祉に関わる職種を対象とする社会的ケア総合
審議会（General Social Care Council）に統合され
た。













育（Community based Adult Learning）の開発を
行っている。
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A Study of the Historical Development of Community 
Work in the United Kingdom
─ From the Perspective of Community Care and Local 
Regeneration Policies
Nishida, Chiyuki
 The purpose of this article is to trace the history of community work practice and the formation 
process of community work as a professional discipline in the context of British social policy. The 
article is divided into six historical phases: (1) the origin of community work, (2) the embryonic period 
of community work, (3) the formative period of community work theory, (4) the developing period of 
community work practice and theory, (5) the transition stage of community practice, and (6) the period 
of improvement and enhancement of professionalism. 
 The development of community work theory, education and training was provided mainly in the 
fields of social work and education, but a process leading to the formulation of a single structure that 
provided systematic research, education, and training as a field of specialization that transcended social 
work and education was recognized. Also, in terms of community work practice, changes due to the 
impact of policies and ideology can be seen, and unstable employment, due to changes in the distribution 
of aid for local regeneration projects and the diversity of social services in recent years, is still a problem. 
Keywords：Community work, community care, regeneration, education and training

